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M A D R I D D I A P O R D I A Crónica fi D E S D E M A D R I D 
niestro, porque un latido tie-
ne origen cardiaco. Tampoco 
nos encontramos ante una 
pulsación del pueblo, porque 
el pulso obedece al corazón. 
E! corazón, no puede haber 
te a empleados y empresas, 
surge la designación para la 
cartera de Obras Públicas del 
señor Prieto. ¡Un socialista! 
La gran interrogación del 
«que pasará» se cierne sobre 
el mercado de valores y el 
que no 
O QU€ S C h c I C e n el íenómeno- Excitados los 
ánimos ferroviarios, al surgir 
si- abiertos y estos hombres de: ja última crisis, vivo el pro-
les tiros de Bilbao cerraron blema que mantiene desde ha. 
los brazos, cerraron los ojos, ce muchos años frente a fren^ 
cerraron el corazón para apre-
tar los gatillos de su instinto 
de vasallaje, de lucayismo fa-
nático y servil. Todo en el 
ejercido presiones que se ba- nombre de Dios y en el nom-
ñen en sangre. Ni el cerebro |bre deí viejo Austria. ¡Pobre 
tampoco. El cerebro tiene la I Dios, y pobre viejo! El Dios 
facultad de pensar y el peneque nos hizo hermanos a to- «papel» de ferrocarriles osci-
samiento no puede ejercitarlos los hombres esíá muy al- la. ¿Qué actitud sería la de un 
inclinaciones hacia abismos de jto para que puedan llegar socialista frente a un Sindica-
odio, porque pensamiento es hasta él ni siquiera las ora to de la Unión General de 
reflexión. El telégrafo y el jclones de estos hombres que Trabajadores?... Aquí se pro-
teléfono, han hecho vibrar ^ometen el sacrilegio de to- duce el fenómeno; Prieto—al 
nuevamente a este Madrid;mar su nombre para matar, hacetse cargo ioáa\a ÇJL 
de los mendigos y de losj En Sagunto ios comunis-^ tensión dé la palabra—de su 
hombres que tituláadoseobre-1tas. En Valencia los comu-'departamento se declara fran-
ros sin trabajo nos extienden :nistas. Magnífica perspectiva camente opuesto a las preten 
el campo de sus pañuelos ra- roja sintetizada en una ban~ siones de los Sindicatos obre-
meados, pidiéndonos la limos- dera del color de ia sangre ros y de la U . G . de T. Esto 
na en el más sentido demo- que quiere el bien común y basta para que los valores fe-
orático que imaginaron los'pretende asesinar en comuni- rroviarios suban. El alza, si-
profesionales de la intempe-!dad en el nombre de las iiber/gUe mantenida durante la úl-
rie, dé la goífemia y de iajtades empezando por prohibir tima semana en una propor-
vagancia. Pero este Madrid la libertad del pensamiento de " ción de 17 entero* para los 
se ha estremecido ante el ta--todos aquellos que no lo ejer- Alicantes y 10 para los Nor-
bleteo de los tiros disparados ¡citen a su ritmo. Los hombres tes. 
Se produjo, como siempre i gas, desórdenes y otras des- i 
favorabiüdades, frecuentes en 
los últimos meses; pero, por 
fortuna, pesa más en la balan-
za bursátil, como es lógico, 
la posición del Gobierno en 
cuando al presupuesto y a la 
obra reconstructiva, y por eso 
la expresión de cotizaciones 
moviíiarias ha sido franca-
mente halagüeña, quedando 
bien entonada la plaza madri-
leña, aunque a última hora se 
resientan algo los Fondos Pú-
blicos ante la realización de 
utilidades habiéndose nego-
ciado 16.651.700 pesetas con-
tra 5.S93.600. 
I M P R E S I O N P O L I T I C A 
C U R A R E P U B L I C A N O E L 
L a impresión política de 
hoy está más allá de extra-
muros madrileños: nos la 
ofrece la romana Segòvia, 
Los radicales, como para ha-
cer el prólogo al discurso de 
su j fe, se han lanzado a la 
propaganda de su credo. Y 
en la ancha Segòvia, lugar 
donde quizás Manuel Macha-
do, hermano de Antonio, vio 
cabalgar al Cid, don Basilio 
Alvarez y don Rafael Gue-
rra del Río , al modo de los 
en Bilbao, en Valencia y en 
Sagunto. 
En Bilbao fueron los íradi-
cionalistas. ¿Tradicionalistas nas. Nuestro instinto de )u-
de qué? El cavernicolismo ventud y de modernidad no 
apretó los tentáculos sobre nos permite echarnos en los 
los gatillos de las pistolas, brazos de los analfabetos. El 
Desde un convento de mon-j cavernicolismo y este cornu-
jitas la piedad maternal arro-jnismo de todo a noventa y 
jó bombas sobre las turbas, cinco coinciden en un punto: 
Esas turbas desgarradas que 
queman conventos, ahora ya 
—o desde ahora ya—para 
prevenirse contra la caridad 
de esas bombas que saben 
arrojar en el nombre de Dios. 
E l cavernicolismo no puede 
tener la disculpa de la incul-
tura, puesto que sabe de las 
leyes tradicionalistas y de las 
legitimidades de un trono in-
existente cuya hipóteca e hi-
perbólica poltrona real han 
ofrecido, no ha mucho a ese 
vejete octogenario de don 
Alfonso de Boibón y Austria. 
Simplemente para conservar 
la línea legítima que muere 
en ese viejo. Los tiros de 
ayer en Bilbao se hicieron por 
la patria estrecha, oscura y 
beatífica de esos hombres, 
por ese viejo y por su Dios. 
Su Dios que no puede ser el 
Dios del Sanaí. )esús de Ga-
lilea fué crucificado entre dos 
ladrones y estos tradiciona-
listas han debido equivocarse 
en su fervor y adoran a uno 
de los dos en vez de al Maes-
tro, porque el Maestro del 
Gólgota murió con los brazos 
nuevos, malos discípulos de; En general el papel indus-GuaciajqU¡vjr y sus cédulas 
la Rusia cuya literatura y cu- trial se repone con 22 enteros 
ya historia no conocen ape- los Explosivos y la Chade, 
A, B, y C , 30. 
Los Guindos, nueve; los 
Tabacos, siete; el Fénix, cua-
tro; las minaá Rif, portador, a 
fin de mes, seis* Mengemor, 
Hotel Gran Vía e Hidroeléc-
trica Española, dos; Monopo-
lio de Petróleos y Azucare-
ras ordinarias, uno; Petron-
ilos, 0l25; Construcción Na-
'evangelistas, anunciaron el 
Destácanse! discurso de su jefe en Bar-
también por su alza y soste-1 celoüa con aliñ0 0 adobo de 
nimiento las Cédulas del Ban-jmievabueüa4 
co Hipotecario, entre las que | De Ios dos oradoreS) pues-
descuellan las del 6 por 100. tos a eleccióa para inodelo 
Asimismo las del Crédito Lo- ; que iüSpire 0 bl.inde la cró. 
cal han mejorado bastante, j üica) Basilio Alvarez> por su 
Solo bajan Alberches ordi-;eondición eclesiástica, raro 
narias, un cuartillo. Altos C0Iltinente y pagÍ0Qales con. 
Hornos, entero y medio; el vicciones, puja un mucho, a 
Metro dos, y la Unión Eléc- juicio mÍ0} sobr; RafaelGue-
trica Madrileña tres y medio. ría; Así pueS) abusando o 
El Aguila se cotiza sin di- haciendo justo empleo de mi 
videndo, a 368 contra 375, y derecho de jurado, voto por 
no varían Canalización del 
en la barbarie, en la sin ra-
zón, en la obstaculización al 
medio normal. En la perver-
sidad de los procedimientos. 
Izquierdas y derechas tintas 
en sangre. Nos dan la sensa-
ción de poseso de espíritus 
malignos, de inconscientes, 
cuya cobardía les impide el ra-
zonamiento pretendieron im-
ponerse a su propio miedo 
Basilio Alvarez y me quedo 
con él. 
Cooperativa Electra y Tran-1 Y a , desde una revista se-
vías de Madrid. ; Sánchez K o j a s , el 
Se espera la reorganiza-; gran sensitivo desordenado 
ción del Contratador de Mo-1 qUe se nos fué de Madrid a 
"-^a. ¡Salamanca y de Salamanca 
Los cambios excepto la 1¡- nadie sabe a dóade en un co-
bra, que ha subido de 40'40 a;che üegl.0) diseñó la traza y 
41'50, en el transcurso de la;modos de este tl.ibuno de 
semana, las demás monedas crespos pelos> ancho cuello y 
acusan oscilaciones o no pre- j brazos cortos que gUstan po 
sentan ninguna, como ocurre :üerse eü cruZ) palmas arriba) 
i ^ b l a l á ^ S f S ',0ShdÓ,areS\qi!f ^ 0 8 l i c u a n d o el paisaje de la ora-
cas preferentes 0 T6 v las í 38 han TSt?d0 61 ^ 0 1 0 ^ n es propicio o consonan-
Continüa pues, fortalecido s"^ ^^ ^ en aquella cróni-
el mercado de valores. El cri- t r e 7 ^ ^ hablar de Basilio 
terio de procurar ia recons-
trucción económica de España * a m e n t ó a la vez la mis-
v dp llevar el meior ordena-i , Hacienda han de- tica hoehura del aetual 
y de lleva el mejor ordena |clarad0 tener cumplir, nistro de Estado 
miento de la obra presupues- sean cuniplidos. Esto es nive ! para 
bontra quien dan. Que el Dios ¡ nancl€ 
mi-
sacar 
cerrando los ojos como i o s , ^ I m í l ^ á o muTbu"e7a f 6 ^ c"mp,íd08- 68 f * * ^ consecuencia d¿ que a pe-
«iñ-.o a* Inc r n a r f n Q n e r u m s X m ^ ^3" CaUSaa0 DUena laCIÓU de presupuestos, l iqUI-j , , . \ 
n , n ^ imoresión en los Centros fi-dación del pasado y organiza-,Rar del ^ sotana' m 
ción de la Administración de!61 cura g^ego se dá uno de 
Cierto que ha habido alga gastos y de ingreso. Así sea, los m á s viriles republicanos 
nos sucesos relativos a huel-i JORGE PERRERAS. ;de las Cortes Constituyen-
lllllllllllllllllllIHIIIIIIIIIifflM | ^ 6 S ' - > 
Después de la muerte de don José Torán' habló en Segòvia: « Q u e la li-
Esta menina han regresado En los pliegos colocados en bertad ha dado paso en a l -
de Madrid las distintas represen- el Ayunramienro se han estam. guoos instaQteS al libertina-
taciones que marcharon para pado unas 2.5{)0 firmas y se han , ~, 
asistir al entierro del ilustre turo i depositado 100 tarjetas, aproxi- JQr U e r t o . |rero es perqué 
lense don José Torán de la Rad. • madamente. la libertad es tan generosa, 
; Según sus noticias el fúnebre j En ellas se observa las gran miA Via^ fl h*xr mnmanfrvc «v! 
acto constituyó un.a. imponente j des simpatías conque el señor que üastia ^ comentos en 
manifesíación de duelo, asistien Torán contaba, ya que figuran Que se queda ciega de tanto 
el problema del paro, que ni 
al propio Dios se le ocurrió 
que pudiese haber hombres 
que no tuviesen donde tra-
bajar. Esos hombres que ex-
tienden sus manos a las 
puertas de los templos, se-
mejan motivos ornamentales 
de los pórticos bizantinos. 
[Y cómo estará en nosotros 
la pordiosería, que hasta pa-
recen un adorno los mendi-
gosl». 
Este es el cura gallego, 
paisano de Curros Enriquez, 
el excomulgado por sus ver-
sos de «La virgen de cris-
tal». Si a esto se añade que 
en el Parlamento es rara su 
coincidencia con la tribu de 
los Beunzas en la liza cons-
tituyente, bien podrá decirse 
que si la Iglesia tiene sus 
doctores también tiene sus 
republicanos. 
¿Sugerencias? ¿Para qué 
hacerlas? Los que gustan 
discurrir con lógica, las en-
contrarían sin el interés de 
lo nuevo. Y para los faltos 
de sentid© común, por lo 
general fanáticos de los reac-
cionarios que dirigen el cul-
to, serían inútiles; por tan 
faltos de espíritu comprensi-
vo los tengo. Baste decir 
que Basilio Alvarez, tribuno 
republicano que gusta de re-
cordar la cruz en este y en 
aquel pasaje de sus discur-
sos, es tan custodio velador 
de su fe que no necesita de 
la tonsura para garantir su 
celo de pastor evangelista. 
E l alba lo ve todos ios días 
oradar la niebla de las pri-
meras horas dirigiéndose al 
templo. 
Basilio Alvarez es, en Es-
paña, el mantenedor de la 
iglesia republicana. 
A. MUÑOZ SANZ. 
(Exolusiva'de «Prensa Latina» 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin .lüiiiiiiiHiinnnnnnra l 
del Gólgota y 
perdone a todos que buena 
falta les está haciendo. 
JOAQUIN ROMERO-MARCHEET. 
(Exclusiva de cPrensa Latina») 
llllllillllllilltllilllll/llllll diiiilUIÉOUUÚB 
L a Prensa honesta, que no 
tiene ni quiere subvenciones 
inconfesables, sólo puede vi 
v i r con dignidad de los legi 
Unios ingresos qne le pro por 
cionan los anuncios y sus^ 
cripciones. 
Todos los amigos de R E P U -
BLICA están obligados a rea-
Usar una activa campaña 
con objeto de conseguir sus 
cripcioues y anuncios para 
nuestro periódico. 
do al acompañamiento numero-
sas personalidades de Madrid y 
todos los turolenses que residen 
en la capital de la República. 
i.os restos del querido paisano 
y benefactor de! pueblo por el 
que tanto se desveló, han recibi-
do sepultura en la Sacramenta! 
de Santa María. 
nombres de personas de difsren- e n t r e g a r s e » ! «El orden ao es 
tes posiciones sociales y de dis- ^ . . , , 
tintas ideologías políticas. esa ^ t u p i d e z de v i v i r t ran-
quilos. E l orden es el equ i l i -
Renovamos nuestro sincero y 
profundo pésame a la respetable 
familia del que en vida fué bien-
hechor de la ciudad. 
D. E. P. 
br io a fuerza de s a c u d i d a s » . 
Y d e s p u é s , en frases cortas 
y tajantes, al estilo de Sé-
neca; «Y es tan inconcebible 
R E P U B L I C A 
el periódico de mayor ti-
rada en la] provincia, es 
a la vea el de más am 
pita injormación. 
Estar suscrito a 
R E P U B L I C A 
es tener la certesa de es • 
tar^al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia 
les, conflictos sociales 
obreros, asuntos politi' 
eos ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en 
contrará el lector. 
L E E D « R e p ú b l i c a » 
A N U N C I A D E N 
R E P U B L I C A 
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AUTO-RADIO "El Palacio de la Música" 
Ceso, 87. ZARAGOZA 
R ADIO RECEPTORES Y 
RADiO-FONOORAFOS R. C. A. 
RADIO CORPORATION 
of AMERICA 
AMPLIFICADORES 
FONOGRAFOS PORTATILES 
C. Y. R. - ZHATS 
V E N T A A P L A Z O S 
Aparatos y discos O D E O N - R E G A L • P R L O P H O N 
rií: 1110 Hlbt Un y mi él 15 
Las Resistas Ve-
lasco en ei Teatro 
Marín 
G o b i e r n o 
! CIRCULAR PARA 
i LOS PUEBLOS DE 
[ L A PROVINCIA : : 
El pasado martes debutó en este j El señor Pomares Monleón ha 
Teatro la popular compañía que J ordenado circulara todos los pue-
dirige Eulosio Velasco, ponién- j blos de la prorincia, el siguiente 
dose en escena la aplaudida revis- j bando: 
ta cCocktail de amor> y ayer, «De orden del excelentísimo se-
miércoles, repitieron la misma | fior gobernador civil de la provin • 
obra en sección especial de tarde. ^ se saber a todo este ve-
R g 
así que mi autoridad tenga que 
kacerse sentir con todo el peso 
inexorable de la Ley.> 
VISITAS 
i Visitaron al gobernador: 
¡ Secretario de Sardón; alcalde 
i de Cedrillas y secretario de Santa 
j Eulalia. 
i REGLAMENTOS 
* APROBADOS: : 
I Han sido aprobados los regla-
' mentes por IGS que han de regirse 
í los Centros Republicanos Radica 
les, de Crivillén y A l b 3 . 
PASAPORTES 
Ha sido renovado el pasaporte 
para viajar por el extranjero ex-
pedido a nombre de Salvador Sal-
vador Salvador, de Olba. 
Se expide pasaporte para Fran-
cia a Constantino González Tena, 
de La Cuba. 
1932 
Por la noche vimos «Noches de 
cabaret» que no fué tan del agra-
do nuestro como la primera. 
Merecen especial mención las 
bellísimas y simpáticas «vedet-
tes» María Caballé, Amparito Ta-
berner y la señorita Pazo, sin ©l-
vidar a todo el conjunto de segun-
das tiples oue hicieron un papel 
muy lucido. Por otra parte, aplau-
dimos sinceramente a Carmen 
Andrés que «a pesar de todo» do 
mina las tablas, como siempre. 
Rafael Arcos muy bien con sus 
chistes e imitaciones que fueron 
muy del agrado de nuestro publi-
co e igualmente el bailarín de la 
compañía, cuyo nombre no recor-
damos.. 
Resultado de todo, ha sido una 
feliz actuación y unos grandes 
deseos por parte del empresario, 
señor Esparza, en hacer desfilar 
por Teruel a todo aquello que 
verdaderamente «vale la pena». 
Nuestras íelicitaciones y aplau 
sos a todos. 
En la representación del martes 
y a causa, según parece, de exce 
so de localidades vendidas, hubo 
un poquitín de alboroto en la en-
trada general, pero rápidamente 
fueron acallados los «protestan-
tes» y continuó la representación. 
cindario que será severamente 
castigado entregándolo a los T r i -
bunales de Justicia todo ciudada-
no que propale rumores alarman-
tes para la paz y tranquilidad del 
pueblo, como así mismo será de-
tenido y sancionado con todo r i -
gor cualquier comité, centro u or-
ganización que intentara plantear 
huelgas que no se ajusten a los 
preceptos legales. 
Manuel Pomares Monleón, go-
bernador civil de la provincia, 
tiene la seguridad que todos los 
ciudadanos de este vecindario que 
sientan el amor a España y a la 
Repdblica ayudarán a que el or-
den no sea perturbado evitando 
Banda municipal 
Oposiciones a músicos de 
primera 
Ayer tarde se celebraron las 
oposiciones a músicos de primera. 
Reunido el Tribunal acordó pro-
poner para dichas plazas a los se-
ñores siguiente:»: 
Don José Pascual Mario, de Te-
ruel, (flíscorno). 
Don Vicente Palau Pichol, de 
Foyos, (clarinete). 
Y don Francisco Bueno Espar 
za, de Madrid, (bombardíno). 
La plaza de requinto ha queda-
do desierta. 
El Tribunal de las oposiciones 
lo forman: 
Alcalde y secretario; don Ma-
nuel Palau, profesor del Conser» 
torio de Valencia; don Luis Ay-
llón, director de la Banda muni-
pal de Valencia y el de la de Te 
ruel don Luis R. güero. 
Hechos deja A. C. T. j Q U R A N L A H E 
Los vueiJs sin mo- l0S ^o^dc»^l^l tSSZn!^^m 
tor en res de enfermos, realizan cada d¡a prodigios procurando a lo, HER-NIADOS la SEOUR1DADA, la SALUD y, según opiniones méik' 
as d e l s n i i ^ o s HERNIADOS, la CURACION D E F I N , ^ > 
del 
illllii : JHiliiilillllilllllllllilliilliíinilM 
B o l s a de 
CAMBIOS F A C I L I T A D O S POR L A S U C U R S A L DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
¿Cara 
rrepublicana? 
Porque retiran de las escue-
las los crucifijos se amotinan 
en Iglesuela del Cid y en Plou 
las madres no permiten a sus 
hijos que entren a clase 
A l recibir como áe costumbre 
nuestra diaria visita, el goberna 
dor señor Pomares Monleón nos 
dió cuenta de que en Iglesuela del 
Cid, elementos clericales con mu-
jeres y niftos se amotinaron por-
que se retiraron de las escuelas 
públicas los cruciijos que en ellas 
había. 
También—continuó diciendo el 
señor Pomares—en el pueblo de 
Piou y por idéntica causa las ma 
dres no permiten que sus hijos 
entren a clase, observando pacífi-
ca actitud. 
En cuanto al primer caso—ter-
mino diciendo — he ordenado la 
J 9 2 0 . . . . . 
1927 c/ impuesto 
1926 . . . . 
1927 s/ impuesto 
1929 
100. . . 
nterior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amortizable 3 por ICO 1928 
» 4 por 100 1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 lt28 $/ impuesto 
4 '/2 por 1001928 
5 por 100 1917 
5 por 100 
. 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
» 6 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. 
4 '/2 Por 100 
C £ D U U 
Oaja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 por 100 
. » 5 por 100 
» . 5 V» por 100 
» » 6 por 100 . 
» Crédito Local 5 "/2 por 100 . . . . . . . 
» » » 8 por 100 • . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 . . . . . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano. 
» de España , . 
» Hipotecario 
A S 
O B L I G A C I O N E S 
» Español del Río de la Plata 
Chade 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100. 
» ordinarias 
Explosivos 
presencia del alcalde para que me Nortes 
icf )rme detalladamente d é l o ocu- Madrid Zaragoza y Alicante . ! ', 
n ido y obrar en consecuencia y 
por lo que re specta al caso de Plou 
he ordedado al alcalde comuoique Trasat,ántica'• • ^PorlOO 1920. . 
a dichas madres depongan sua cf i * 6 por 100 1922. . 
tud, en evitación de tornar erér- 2 h a d e 6 por 100 
gicas medidas, ya que de la acti JELEFÓNICA8 • • • 5V2porl00. . . 
7A a .. . " Azcucareras. . . 4 por 100 . . . . 
tud qu . adoptan se desprende que Saltosdel Alberohe 6 por 100 . . 
están instigadas «por directe res Central de Aragón 4 por 100 . . . . 
que si bien no son espirituales, Nortes 3 por 100'. 
tampoco son materiales, pue.to Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 100. 
que no se ven... porque laboran , ^ 
M O N E 
Francos. 
> Belgas 
» Suizos 
Liras • 
Libras. 
Dollars 
Relchsraark . . . 
Peset Í S . 
Pesetas 
» 
arteramente en la sombra. 
El gobernador rerminó afi^di c-
do que castigará con la tnáxirrí?. 
energía a los promotores de alte-
raciones de orden y a todos cu ra-
tos instínguen actos en despresti 
gio de la República. 
Pesetas . 
D A S 
6525 
7675 
68 00 
72'00 
wat 
SO'SO 
srso 
8775 
7760 
92;00 
92'00 
91,50 
180,00. 
8705 
76'0O 
O.VOO 
OO'OO 
OO'SO 
95'C0 
103'00 
7775 
^'SO 
74,50 
OO'OOj 
460<00 
300'00 
US'CO 
000-00. 
51'50 
9900 
99 2o 
105'00 
547<00 
275*00 
OOO'OO 
7775 
CO'CO 
OOO'OO 
OO^ 
92100 
00*00 
5975 
241 (JO 
46 60 
165'10 
3^1'30 
5970 
« ' ib 
U'83 
2785 
Ya es un hecho, la idea que bu 
lió en uno de los directivos áe\ 
A. C. T. sobre la creación de | 
Aero popular para despertar la 
afición a los vuelos veleros y 
construir planeadores para tal ob-
íet0-
Esta mañana hemos podido ver 
ios planos de un deslizador «Zoo 
gling» elegido como planeador 
de enseñanza elemental entre los 
tipos «Sablier> (francés) «Waco» 
(norteamericano) «RhonRossiten» 
y «Kassel> (alemanes). 
Los planos para la construcción 
son idénticos a los de S. E. Q., dé 
Madrid. 
La Dirección general de Aer . 
Dáutica civil espera autorizar con 
el certificado de navegabilidad el 
primer aparato turolense, a cuya 
construcción seguirá la de otros 
planeadores de perfeccionamien 
to y veleros de escuela tipo «gran 
record». 
Dados los grandes desniveles \ 
del campo próximo a nuestra j 
ciudad, se cree con lógico funda-1 
mento en un éxito rotundo de tal ¡ 
ciase de deportes. I 
Hoy, muy en boga esta clase de | 
vuelos sin motor, que no encíe* | 
tren pe^gro de ninguna clase, y 
en brevas lecciones queda uno 
convertido en piloto de planea-
dores, llamarán poderosamente 
la a tencióaenTíruel , extendién | 
dose esta afición singular con ra I 
pidez entre el elemento joven. i 
Acción Cultural Turolense, ha | 
confiado la dirección de Aero pu-1 
pular en el iniciador de la idea, | 
miembro de dicha entidad, don! 
Luis García del Moral, quien pre j 
para para muy en breve una con j 
ferencia en la que con minuciosi- j 
dad se explicarán las maniobras; 
necesarias y otros detalles intere ' FOQTBALL 
santísimos en esta ciase de vuelos, j La casualidad pona en mis ma 
' nos un periódico y en él veo que 
X X X escribe contestando a lo 
; que yo repliqué cuando ea otro 
periódico hablaba imparcialmen 
te del Rápid y escritores deporti-
[ vos locales. 
.! Enemigo acérrimo de esas ve-
letas que no contentas con mer 
, car hacia el viento reinante ínten 
tan evitar engrandecimientos aje-
nos, me permito el lujo de no mo 
lestarme, por hoy, ya que des-
mos cuenta de qué el vecindario graciadamente no tengo ganas ~ De Mddnd es esperado en el 
de Bronchales se había amotinado de hacerlo cual merece. correo de m::ft ma nuestro qued-
en solicitud de trabajo para poder j . do director, el diputado a Cortes 
como lo prueban las siguientes cartas de las muchas que M 
mente «e reciben enalteciendo los efectos benéficos y curativo 
METODO C. A. BOER. 
Burriana, 27 septiembre 1931. Sr. D C A BOER Oftopédic0i 
Barcelona, Muy Sr. mío: Reaibuu grata del 30 de lulio pa8a(J 
la que no he coníestodo a su debido tiempo por encontrarme en 
contra, me entonces en el campo y hoy que puedo con nmcho ^ ¿ 
to lo hago parricipándole que no tengo necesidad de sus bueno8 
servicios ya que los aparatos que Vd. me hizo en 1925 |o8 teng0 
oerfeciamente nuevos, pues en una pequeña temporada qUe ,* 
LLEVE ME PUSE PERFECTAMENTE BUENO. Así es que |e ^ 
torizo a usted pora que haga uso de esta carta si lo cree conve. 
niente. Quedo de Vd. agradecido y afmo. s. s. VICENTE CALPP 
USO, c. San Agustín, 3, BURRIANA (Castel ón). 
ADEMUZ, 27 de oclubre. Sr. D. C. A. BOER, Ortopédico, ^ 
lavo 60, Barcelona. Muy Sr mío: Gracias a Dios a la EXCELEN." 
CIA DE LOS APARATOS C. A. BOER, me hallo PERFECTAMEN. 
TE BIEN de la doble hernia que ponía mi vida en peligro. ^ 
agradecido por ello^recomiendo su eficaz Método, y deseándole 
muchos años de vida me reitero de V. ss. y capellán, BLAS ^ 
ÑES, Párroco de ADEMUZ (Volencia). 
UCDMIáflít n0 PIERDA USTfíD TIEMPO. Descuidado o nClimftUU mal cuidado amarga usted su vida y la expone 
a todo momento. Acuda usted ai MÉTODO C. A. BOER y volverá 
a ser un hombre sano. Recibe el eminente Ortopédico en: 
Castellón de la Plana, lunes 18 enero. Hotel Suizo. 
Burriana, martes 19 enero, Hotel Comerc io . 
Sagunto, miércoles 20 enero. Hotel Continental . 
Scgorbe, jueves 21 enero. Hotel A r a g ó n . 
Calamocha, viernes 22 enero, Fonda Centra l . 
TERUEL, sábado 23 enero, A R A G O N H O T E L . 
Mora de Rubielos, domingo 24 enero. H o s p e d e r í a Pas-
cual G ó m e z . 
Valencia, lunes 25 enero. Hotel i ng l é s , 
C . A. P O E R , Espec ia l i s ta Hemiario, r e layo 60, BARCELONA 
DEPORTES 
llllUillUIIUIIIU 
Ha quedado re-
suelto el grave coo-
ílíct© de Bron-
chales 
Un vecino adelanta el capital 
para comenzar las obras 
del camino vecinal 
En nuestro número anterior di 
Notas de Sociedad 
VIAJEROS 
H.^n llegado: 
De Alcafltz el industrial doa 
José María Morera. 
— De Saguato el joven don Ho-
norio Bosch. 
— Ds Sarríón el secretario muni 
cipal y buen amigo don Jaan J. 
Basco. 
— De Madrid el inspector de Sa-
nidad don José Pardo Gayoso. 
- D i Valencia ia bella señorita 
Isabélita L^ra. 
remediar la intensa necesidad que 
allí parece dejarse sentir. 
Como los ánimos estaban exci 
tados, el gobernador civil marchó 
en automóvil a dicho pueblo, in 
tervinieado en el conflicto. 
A su regreso, abordamos al se-
ñor Pomares Monleón, quien nos 
manifestó que había qu: dado so-
Incíonado 
La «Voz de Teruel» lleva un ar 
tículo que sobre football escribe 
«Sametri» y bajo este seudónimo 
se descubre a un verdadero de-
portista amante de fomentar el 
entusiasmo aquí. 
Eso es escribir con sensatez e 
imparcialidad, reflejando la rea-
lidad de cuanto sucedió con el 
don Gregorio Vilatela. 
— D i Madrid a donde marcharon 
comisionad .3 con el fin de asistir 
al entierro del ilustre turolense 
don José Torán, regresaron don 
I Aagel Sánchez, don César Arre-
'. dondo, don Luis Lóptz, don Jo^ é 
Maícas, don Nicolás Gómez, don 
Pedro Feced, don Santiago Esté. 
mcionaao y que. seguramente, ^ 0 ^ 1 ^ ^ , 7 í.0n el . vtz,don4GabrielEspaíiargas, don 
hoy comenzarían los trabajos de ^ T ^ ^ : ^ t C,0mi: M.rcial Laguía, donLeandr^c 
construcción del camino vecinal Deportiva y apuntando -el 
que teñían solicitado. verdadero camino a seguir 
Añadió que como la Diputación AP5audittlos la intervención de') 
no puede disponer por el momen <Samitri* ^ muy pronto, pues es-
to de los fondos para dicha aten ! tamos seSuros de que sus pala-
ción, ya que está pendiente d" la'braS caeráa en saco roto Parí* los 
recepción de ios créditos que ]de^1'Ustas' he«ios de ver cómo 
ne solicitados del Banco local de ídecae el footbail en Teruel al no 
Crédito, un vecino de Bronchales |cxistir la lucha deportista que 
se ha brindado a adelantar el ca* lahora h~y entre Pecios , 
pital necesario con objeto dere f RAMOSA, 
mediar ei grave conflicto, comen - ? 
zando dichas obras. 
OJIlÜIlilUUW^ 
Datos facilitados en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.-Jerónimo Anto 
nio SBZ Ortíz, hijo de Gregorio y 
Martina. 
Enrique Puértolas López, hijo 
de Nicolás y María. 
María del Pilar Arizón Herrero, 
h'jade Félix y Rosa. 
Defunciones.—María del Pilar 
Vázquez García, de dos meses, a 
consecuencia de debilidad corgé-
- nita. San Andrés. 35. 
P E R D I D A 
En la carretera de Teruel a 
Monreal del Campo se ha perdí-
do una rueda de camioneta. Se 
ruega caso de ser encontrada, la 
entreguen a su dueño Serafín Ca» 
sas, de Tobet o en la posada de 
Garzaráa en Monreal del Campo 
y le será gratificado 
Atención 
Se 
> de 
venden tres camiones 
marcas acreditadas, en 
a^Sa^0xvr.ictr^c?diciones de 'tm-
ciai. piiai provln cionamiento y a toda prueba, 
i Simón Martín L^huerta, de 17idc í r c s ' dos Y "na tonelada, 
días, taita de desarrollo. Mayor, jpara informes Garage Ara-
gón. Teruel. 
¡rres, don Ricardo Atrián, don 
!• Santiago Gisbert y otros muchos 
que no recordamos. 
H m salido: 
Para Lechago, después de ha» 
ber pasado el dia entre nosotros, 
el culto secretario don Nicanor 
Pierrad. 
VARIAS 
Ha sido trasladado a MadrW 
el inspector de Higiene pecuaria 
don Pablo Tapias. 
— laterinamente se ha hecho 
cargo de dicha inspección el pr0' 
fesor veterinario don Esteban So-
ría. 
La Redacción de REPU-
BLICA e s t á integrada 
por Gregorio Vilatela» 
director; Vicente Iranzo, 
Manuel ViUén,Rafael Ba-
laguer, Joaquín Cavero» 
Luis Feced, José Pardo 
Gayoso, Pedro Oimeno» 
Marcelo Uriel, Fernando 
López, Emilio Burges, 
José Soler, Luis Dopor-
ío, Pedro Vargas, 
món Fcced, Martín Cres-
po, Francisco López 
gura, Fernando VnW*! 
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cuenca de Manresa a Berga estalla la 
huelga genera! revolucionaria 
vol tosos han tomado una fábrica, una central telefòni-
ca y un polvorín y han levantado la vía 
han salido dos batallones de Infantería, dos baterías, 
escuadrones de Caballería y otras fuerzas 
ara reducirlo 
dos 
El ministro de ! 
o sin 
obe rnac ión ha dicho que este movimiento sedicioso se rá 
aciones.-Nombramiento de delegado gobernador general y 
de fiscal especial para las Vascongadas 
(gervlcio directo con la 
Agencia Prensa Latina, 
de Madrid) 
En la cuenca de 
a 
estalla ia huelga 
Los huelguistas toman una 
fábrica, se apoderan de !a 
Central telefónica, Sevantan 
la vía y se adueñan de 
un polvorín 
VARIOS BATALLONES DE 
INFANTERIA, ARTILLERIA 
Y CABALLERIA SALEN 
PARA REDUCIR A LOS 
REVOLTOSOS 
Madrid, 21.—A la salida del 
Consejo de miaistros el de la 
Guerra, aparte de las manifesta-
ciones que publicamos en otro lu-
gar, dijo que se habían recibido 
noticias de que en la cuenca de 
Manresa a Berga había estallado 
la huelga revolucionaria. 
Los huelguistas se han apode' 
rado üe la Central teiefóüica, ocu-
pando tambiéa uaa fábrica y han 
llilllülillllllllllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllll 
Sesión de la Junta Admi-
nistrativa 
Como acuaciamos, el martes, 
bajo la presidencia del señor Ba-
laguer, celebró sesión ordinaria, 
adoptando los siguientes acuer-
dos: 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de José 
ta Sacz, de Sarrión y Nicolás 
Murciano, de Moscardón. 
Id . id. , en concepto de acogidos 
de lactancia, de María Piaña, de 
Castellote; Dolores Castelló, de 
Escorihuela; María Sánchez, de 
Celia y Francisca Mir, de Mas de 
las Matas. 
Conceder a los cónyuges veci-
nos de San Agustín, Bienvenido 
Colás y Teresa Colás, el prohija-
miento de una niña. 
Jubilar al oficial de la Diputa-
ción don Cipriano Galve. 
Conceder ia excedencia, por 
marchar a cumplir los deberes 
militares, al auxiliar don Manuel 
Monterde. 
Aprobar diversos padrones de 
cédulas persoaales. 
Y por ü tímo, aprobar los pro-
yectos de caminos vecinales de 
Saldón a Albarracín; de Monforte 
y Lóseos a Bádenas; de Pozondóa 
* ^ carretera de Caudé a El Po-
°0; de la carretera de Zaragoza a 
ieruel a Aguatón; de Josa y A l -
caiDe a Oliete y de los Cerezas a 
^ j a e l a . 
levantado la vía, cortando las co-
municaciones. 
Para reducirlos han salido bata-
llones de Gerona, Barbastro, dos 
baterías, dos escuadrones de ca-
ballería y fuerzas de la Beneméri-
ta. 
Los periodistas le preguntaron 
qué carácter tenía el movimiento. 
El ministro respondió que, a su 
juicio, lo cree anarquista. 
Termiíió diciendo que se había 
nombrado un delegado goberna-
dor general para las Vasconga-
das así como un fiscal, autoriza 
dos ambos para emplear con 
energía la ley de defensa de la 
República. 
M A N I F E S T A C I © N E 8 D E L 
MINISTRO D E L A GO-
B E R N A C I O N 
El ministro al recibir a los pe-
riodistas les manifestó que de 
Manresa a Berga habíase declara-
do huelga general revolucionaria. 
Los huelguistas han cortado las 
comunicaciones con Barcelona, 
por lo cusí las autoridades comu-
nican por Lérida. 
En Navascués, los revoluciona» 
nos se han apoderado de la Cen-
tral telefónica. 
En Calcabel han levantado la 
línea del ferrocarril. 
Y en Gayet se han apoderado 
de un polvorín en el que hay gran 
cantidad áe dinamita. 
El ministro añ idió que se han 
tomado grandes precauciones y 
que se trata de un movimiento 
sedicics}, ya que cuando se cor 
tan íái comunicaciones, se toman 
edificios públicos, etc. etc., no se 
puede creer en que se buscan 
reinvindicaciones. 
Terminó manifestando qu-i el 
movimiento será sofocado, como 
debe ser: sin contemplaciones de 
ninguna clase. 
en 
berse declarado la huelga general 
en Valanseny, sin orientación al-
guna y sin hallarse de acuerdo los 
obreros de los distintos ramos, 
por lo que el paro no es general. 
A la entrada los ministros no 
hicieron manifestación alguna de 
interés. 
A la una de la tarda terminó. 
El señor Prieto manifestó que 
Ha agregado que el Ministerio sa habían dedicado exclusivamen 
de la Gobernación le ha transmi i te a la cuestióa de orden público 
tido órdenes enérgicas, ara repri-i y que varios ministros habían 
mir toda clase de desmanes. puesto a la firma del presidente 
H i dicho que en Figols y Berga decretos de escasa importancia. 
se han practicado detenciones. 
Los detenidos han sido puestos 
a disposición de la autoridad ju 
dicial. 
En Suria - I n seguido diciendo 
—no se ha trabajado hoy. 
Sígún se rae dice, el hecho obe-
dece a que se haya declarado día 
festivo en aquella localidad, paro 
es extr fio que el p?ro coincida 
con el de Figols y Berga. 
En Bayá se ha declarado la 
huelga genera'. 
B n el concurso na-
cional de belleza 
ha sido proclama-
te de Cataluña 
E ' ministro de Marina suscribió 
lo dicho anteriormente, añadien-
do que había ordenado saliera pa-
ra Barcelona un barco de guerra. 
E i lo referente a Bilbao, el jefe 
d »1 GoMern) ha ex ouesto al prf »\ 
dente el acuerdo adoptado de 
nombrar delegado gobernador ge 
neral de las Viíscoogadas al ssñor 
Calviño, quien asumirá ?a respon 
sabilidad del mando en aquellas 
provincias, estando F.U autoridad 
par encima de las existentes. 
El ministro de la Gobernación 
dió cuenta de las diversas deten 
clones llevadas a cabo con moti-
vo de los últimos sucesos desarro 
liados en Bilbao, Barcelona y Va-
lencia. 
Los pariodistas le preguataron 
con lo que se mostró conforme el ñor B *steiro recibió a JOB perio 
ministro, considerando que no distas y k s dijo que hoy contlnua-
hay miedo de tramitar la querella j i á la interpelación sobre los suco-
por no haberse aprobado en el | sos de Bilbao. 
Congreso la ley complementaria j Tienen pedida la palabra trece 
correspondiente y no estar consti- diputados. 
tuído el tribunal de garantías 
constitucionales. 
«La querella es una pequeña 
travesura política> — dijo el mi-
nistro. 
L a comisión de 
Presupuestos y las 
últimas reformas 
Madrid, 21.—La comisión de 
Presupuestos se reunió ayer tarde 
durante dos horas, y se limitó a 
tratar de la disposición del minis-
tro de Hacienda, en virtud de la 
cual se suspende en los primeros 
días de este mes el aumento de 
sueldos obtenido por los emplea-
dos de este Ministerio, a conse-
cuencia de las reformas introdu 
cidas en las plantillas en los últi-
mos meses de 1931. 
Aunque quedó bien aclarado 
que se trata no de una anulación, 
sino de una suspensión, la comí si habían adoptado algún acuerdo 
Madrid, 21.~En el teatro Me - >obf ^ e f afón 
tropolitano se celebró anoche 1. contestando el miDlstro ne^t lva" 
mente. 
fiesta para la elección de Miss Es i 
pafia.i932 j Interesantes ma-
El acto fué organizado por la i 
Asociación de la Prensa, por ce nifeStaCÍOUeS de 
sión del periódico «Ahora». > 
El teatro estaba atestado. 1 A i O O m O Z 
El festival comenzó cantando la , . . _. 
Madna, 21.—El señor Albornoz 
dijo a los periodistas que es cier-
ta la lista publicada en «El Sol» 
de los proyectos de ley sometidos 
a las comisiones parlamentarias, 
salvo algunos que figuran en la 
relación con denominación distin-
ta a la definitiva. 
Recordó que estando en Fo* 
tiple Sélica Pérez Carpió, varias 
canciones, lo mismo que el barí 
tono Marcos Redondo y las tiples 
Celia Gámez, Cusr y Lolita y Pi-
lar Astolf i . 
Lurgo diversos artistas de los 
teatros de Madrid, interpretaron 
diferentes números. 
A la una de la madrugada se 
MANIFESTACIONES D E L 
GOBERNADOR 
Barcelona, 21.—Ayer mañana, 
al recibir a los periodistas les ma-
nifestó que no tenía nuevas noti-
cias de Figols, aun cuando sabía 
que todavía existía en dicha po-
blación la hualga general. 
Sabia que algunos de los mine-
ros se habían marchado a la mon-
taña con las armas que recogieron 
a los somatenistas. 
La mayoría de ellos las habían 
devuelto a la Guardia civi l . 
En la pcblación mencionada la 
normalidad ts completa hasta de 
ahora. 
También en Sallent se ha decla-
rado la huelga general. 
Hablando de estos conflictos, el 
señor Moles ha manifestado que 
ello parece obedecer a un plan 
general preestablecí cío para per 
trrbar el orden. 
Cree qu^ dicho plaa alcanza a 
toda España. 
Lo demuestra el hecho á i ha 
en 
procedió a abrir los sobres'de los mento Presentó algunos proyec 
individuos que habían formado el tos como el de Seguro forestal, 
Jurado para la elección de Miss <lue n0 H ^ a n en la lista. 
España. / Calcula en cuarenta los proyec-
R 'sultó elegida la representante tos ^ dictaminan las comisiones 
de Cataluña, señorita Teresa Da J resolverán las Cortes, 
niel, por diez votos contra uno. Un periodista le habló de los 
El fallo fué acogido por el pá- rumores de que la suspensión de 
blico con grandes aplausos. «Ei Debate» obedecía a la publí-
L ^ señorita Daniel se mostraba cación del decreto de disolución 
muy impresionada por la emocióa de la Compañía de Jesús, 
recibida. i Contestó que la suspensión fué 
PJCO después desfilaron por el per ia continuada labor de caium-
escenario todas las bellezas, sien • nías, injurias, insidias y desorien 
do ovacionadas. •tíicióíi ^ la opinión pública que 
Terminado el acto, se celebró viene haciendo dicho periódico, 
un grandioso baile, que continuó que culminó en el aatículo de 
hasta bien entrada la madrugada, fondo de ayer. 
Resp cto a la disolución de la El ConSejO de mí- C o m p . ñ ú d¿ JÍSÚS eUGobiemo 
i tiene una resolucióa que hará pú 
\ blica oportunamente, sin que en 
' su ánimo pese ninguna actitud, 
i También dijo qu j le había visi-
HA SIDO DEDIC ADO EXCLU- tado el fiscal de la República para 
SI VAM ENTE A L A CUESTION darle cuenta de la denuncia for-
DE ORDEN PUBLICO 1 mulada por la Izquierda Repúbli-
Madrid, 21.-Esta mañana a las cana Anticlerical sobre el incum 
doce y cuarto, quedó reunido en plimiento del apar 
Palacio el Consejo de ministros, 
presidiendo el señor Alcalá Za-
• mora. 
cienda que de una manera oficio-
sa haga llegar al ministro^el deseo 
de que se respeten los aumentos 
concedidos por el Parlamento. 
Precisamente se da el caso de 
que muchos de los funcionarios 
interesados, al ver aumentados 
sus sueldos, cesaron en el cobro 
las gratificaciones que tenían, y 
si ahora se les rebajase sus suel 
do a lo que tenían antes, la baja 
en sus haberes sería del doble, 
puesto que no cobrarían las grati-
ficaciones. 
De lo manifestado por el señor 
Vergara se deduce que el minis 
tro de Hacienda se halla ensueña 
disposición de ánimo y no habrá 
inconveniente en. apoyar la de-
manda de la comisión de Presu-
puestos, que es, en definitiva, lo 
que quieren los empleados. 
Ha sido llamado 
mañana 
Madrid, 21. — Llamado urgen-
temente por el Gobierno salió en 
avión de Africa para ..Sevilla, 
adonde llegará hay, el general 
Cabanellas, que estará en Madrid 
en las primeras horas de la noche. 
El viaje del j¿f i de las fuerzas 
militares de Africa parece que 
tiene importancia. 
Hay quien asegura que no vol-
verá a Marruecos hasta que quede 
resuelto definitivamente el asun-
to d *l alto comisario señor Ló 
ptz Ferrer. 
—De esta manera — añadió — 
será imposible acabar este deba-
te y no sé si habrá lugar para 
otras interpelaciones. 
En el orden del día continuará 
la discusión del proyecto de ley 
sobre unificación de Industrias 
militares. 
Bl sueldo de los 
maestros interinos 
y en prácticas 
Madrid, 21.—El director geie-
ral de prim . ra Enseñanza mani-
festó ayer a los periodistas que 
había cursado una nota telegiáfi-
ca a los jefes de la Sección A l a i 
nistrativa de toda España, para 
que aert-diten el sueldo de 3.000 
pesetas, desde primero de enero 
actual, a todos los maestros inte-
rinos y a los de la oposición del 
año 1928 que están en período de 
prácticas y cobransólo 2.000 pese-
tas. 
La comisión de 
responsabilidades 
Madrid, 21.—Se reunió la co-
misión de Suplicatorios para tra^ 
tar de los pedidos contra los se-fio-
r s March y Calvo Sotelo. 
Terminada la reunión manífes -
tó uno de los miembros que la 
comisión acordó declararse in-
competente por entender que la 
comisión de responsabilidades 
tiene en su ley facultades sufi-
cientes para proceder contra las 
personas que estime conveniente. 
Si los delitos por los cuales se 
pide el procesamiento de los se-
ñores March y Calvo Sotelo estáa 
iacursos en las responsabilidades 
que ha de exigir esa comisión, 
no necesita el suplicatorio, por-
que tiene facultades sobradas pa-
ra ello. 
Si los delitos por los cuales se 
intenta el procesamiento no fue-
ran sino delitos comunes, debe 
pasarse una demanda al fiscal de 
la República y éste a su vez soli-
citará la concesión del suplicato-
rio. 
sobre el incum- j . « 
tado cuarto deu so ore los sucesos; 
Datos facilitados en el Observatorio 
I de esta capital: 
Temperatura máxima de ayer, 87 
grados. 
Idem ir (.tima de hoy, — 8'7. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 691'3. 
Recoorrido del viento, 6. 
Lluvia en milímetros -00. 
artículo 26 da la Coostitución. 1 
El fiscal creyó que ia cuestión 
debía tratarse por el Gobierno Madrid, 21.—Ayer ñocha el se-
BiüiuiiuüüiiiiiinniHiyafliuünüiiiiininffliiar »!:¡niiit;!iiiiiiiiiiiiiiiik 
Teléfono de REPUBLICA 
- 1 3 0 -
" " I 
PPECiCS DE SUSCRIPCION 
En Teruel, al mes . . . . 1,50 pesetas 
Fuera, al trimestre . . . 6.00 » 
Anuncios, rociamos y esquelas, 
según tarifa li mmmw: 
La Imprenta editora de REPUg^ 
confecciona toda clsse de modelaci0 
prospectos, facturas, recibos, circtiia ^ 
etc. reglamentos, ebra , revistas, etceS' 
Ronda de Víctor Pruneda, nüm. 2o 
•matanmmmmmmmum una 
Jueves 21 de enero de 1932 
Redacción y Admin inisíración: Ronda Víctor Pruneda, 20. Teléfono 130 
Toda ía correspondencia al Administó 
REPORTAJES DEL MOMENTO 
parentela del Borbón destronado 
S P U E S D E E X P L O T A R D U R A N T E MAS D E 
UN AÑO A UNOS C I E N T O S D E CAMPESINOS, 
UN P R I M O D E L E X R E Y S E N I E G A A PA-
G A R L E S E L J O R N A L , P R O V O C A N D O 
A D E M A S UN C O N F L I C T O E N E L 
Q U E R E S U L T A N T A R I O S 
M U E R T O S Y H E R I D O S 
La Inquisición más terrible no fué la que hubo en España 
-asegura Praiwa—sino la que actualmente ha establecido 
ia Dictadura polaca 
momentos de hambre, de perse 
cucíón y de ignominias. 
Los obreros han decidido no es 
Simultáneamente casi, la Pren-
sa extranjera t u publicado dos 
noticias que íotimamente relacio-
nadas con protagonistas naciona-
les interesan al Itctor español. 
En estos días, y a grandes titu* 
lares muchos periódicos del otro 
lado de la frontera ha a anuaciaáo 
la próxima venta en Londres de 
las joyas de doña Victoria. 
A propósito de la miseria de los 
reyes —me refiero a las monar-
quías y no a los reyes magos-
viene a cuento ua reportaje sobre 
Polonia en el que el protagonista 
es el dictador Pilsdusky. Ua pue-
blo sojuzgado bárbaramente por 
un dictador ferez. Persecucioms 
implacables. Martirios horroroso» 
a los presos políticos y sociales. 
Crisis angustiosa. He aquí el ea-
cenario: 
Lasi tuacióa porque ¡atraviesa 
el pueblo polaco es algo que se 
resiste a creerse. «El Diario de 
Posmiñ> dice que la ríquíza na-
cional ha quedado reducida a las 
dos terceras partes, El paro for-
zoso alcanza cifras aterradoras, y 
cada vez se acentúa de modo más 
intenso y grave. Las industrias 
uxtiies estáa casi en su totalidad 
paradas. La producción petrolífe-
ra reducida a ua 13 por 100. En 
el informe elevado el pasado mes 
al dictador, por el Instituto de 
Estadística e Iivestig^cióa, se 
dice qua la situacióa es tan gra-
ve y angustiosa que de contiauar 
poco tiempo más en estas cir-
cunstancias, se llegará irremisi-
blemente al caos espantoso. 
Sin embargo, se aumentan los 
impuestos y se suben las contri-
buciones. El último decreto ele 
vaudo ios gravámenes de la pro-
piedad rústica coloca a los peque 
tar aaás a las órdenes del Zamois 
ky. Y se han declarado en huelga, 
Pero el conde, indignado, y apo-
yado decididamente por el dicta-, 
dor Pilsdusky, los ha obligado j 
con la policía a que continuen | 
trabajándole gratis. Provocación 
audaz, que dió como resultado 
un encuentro fuerte y violento 
entre el pueblo y la fuena arma-
resultando en gran número 
muertos y heridos; y no precisa-
mente de la parte de la policía 
fascista polaca... 
Gran ejemplo del noble duque 
Zamoisky. Celoso administrador 
pauperrino Alfonso, el que tiene 
que vender las joyas de su mu 
jer... 
Pilsdusky, bajo pretexto de 
ahogar todo intento de conspira-
ción contra el régimen militar de 
opresión inaudita por él estable-
cido, arrecia cada vez más la re-
presión. 
En una editorial «El Exprés de 
la.Noche» de Varsòvia, dice que 
la horca funciona con tal activi-
dad que los campos polacos se-
mejan ya un alucinante bosque de 
ahorcados. «La Pravda» asegura 
que la más terrible inquisicióa no 
fué la de España, sino la actual 
polaca, y refiere que en las cár-
celes del país, ya insuficientes 
para contener tanto preso, se les 
asesina con horribles martirios, 
tritulándoles las falanges de los 
dedos, insufiáadoles agua hir-
viendo per las fosas nasales, col 
gándolos del techo con los órga 
nos genitales, semanas y sema-
nas... 
I El secí etario de la Sociedad de 
iempre los mejores. Los de mayor pureza 
ños agricultores en situación des -Wiones ha recibido nna denun 
esperada. | cia de todo este estado de cosas y 
No pueden hacer frente, no!pide clemencia y justicia... 
pueüen pagar y los recaudadores 
del Estado dictatorial, con fortí-
simo impulso, con actividad inau-
dita, se dedicaa a la confiscación 
de los más elementales medios de 
vida de los campesinos. 
A diario—y cada vez coa más 
violencia—se registran sangrien-
tas colisiones entre el pueblo y la 
policía. L * presencia en cada po-
blación de estos recaudadores es 
origen de tumultos, y de motines, 
dé los que siempre hay que la-
mentar muches muertos y más 
heridos por la encarnizada fiere-
za con que ei dictador ordena las 
represiones. 
Zamoisky, es un po'aco. Un 
conde polaco primo del ex rey 
don Alfonso el destronado de Es-
paña. Gran dapositario de cuan-
tiosos bienes y celoso adminis-
trador de los mismos. He aquí 
una prueba del escrupuloso celo 
de su f unció a administradora y 
de su «nobleza de sangre»: 
Durante trec. meses, ha tenido 
trabajando a los vecinos de las 
aldeas limítrofes enclavadas en 
suc hennos'cs y dilatadas posesio-
nes de Stangen y Ragoij. A l cabo 
de ese tiempo, caprichosamente, 
sin nzón alguna que pusda justi-
ficarlo, se ha negado a pagarles 
los jornales que les adeuda de ¡"os 
trece mesesI .. Una gallarda acti-
tud, q\ia. indica io que es un ata-
vismo de familia: desprecio al 
pueblo necesitado, que atraviesa 
Hoy, a Polonia se le llama «el 
país de la horca y del suicidio». 
«La Voz del Pueblo», relata que, 
impulsados por el hambre y el te-
rror, se suceden los suicidios de 
familias en masa con frecuencia... 
ANGEL VILLATODO. 
REPORTAJE PINTORESCO 
salidas de lugar y tiempo. Un pa-
seo solitario y una calle medio 
urbanizada y poco transitada, la 
rinconadn de un Folar sin vallas, 
entre triste y vacías mansiones. 
¡Qué más dál 
LOS ACTORES 
Un hombre en batín de dri l , en 
postura simiesca, discute, cerca 
del suelo la cara y en él las ma-
nos, con un tipo de medio lin? j 3. 
En el suelo hay tres cartas de ba-
raja, dos sotas y ua tres. Esta es 
la que gana siempré, acertando 
dónde está colocada. 
Aparece por cualquier parte del 
escenario un galáa, que £jeno a 
lo que se representa sigue su ca 
mino, hasta que su atención es 
llamada acerca de la discusión de 
tonos violentos, por otro que se 
separa del grupo. 
El batín en postura simiesca in-
vita al juego. El de medio linaje 
hace juego y todos menos él ven 
la trampa que se le tiende. 
L A ACCIÓN 
Un mirón exclama «a un gra-
nuja otro granuja» y en un des 
cuido del hombre del batin seña 
la el tres. Se repite la jugada, 
apuesta diez duros, gana y se va. 
Un incauto ha picado por codicia 
con deseo y seguridad i 'icita de 
ganar, y febril, obcecado juega y 
pierde, no ve, le hau marcado 
una sota para que la confunda con 
el tres. 
Interviene otro mirón en el jue 
g o y é s t e gana. El incauto pica 
de nuevo perdiendo, diez, otros 
diez, luego veinte, después cinco, 
por fia se juega el relej contra 
cinco duros, y asi va sacando to-
dos los objetos de valor que lle-
vaba encima, y en la última ju-
gada comprende el juego de 
trampa y la trampa del juego. 
Vocifera, quiere arremeter con-
tra los tahúres que a tiempo y 
con el dinero desaparecen del lu-
gar más ágiles él ea perseguir-
los. 
más adolorido por la pérdida del se nficre, en cuanto a la fecha y 
dinero que por la de vergüenza, 
desapareció tambíéu de escena 
por cualquier lado, como había 
venido, pero sin dinero y tal vez 
con la duda de que los otros, los 
tahúres, eran más honrados que 
él. 
E. GALAN 
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De interés para los maestros 
y maestras 
Sección Adminis-
trativa de Prime 
ra 
PREMIOS DE CONSTANCIA 
Y MERITOS 
Don Antonio Ugedo Civil y ca-
torce maestros y maestras nacio-
nales, por instancia de 30 de agos 
to de 1931, acudieron al ilustrísi-
mo señor director general de Pri-
mera Enseñanza 'formulando re-
paros al anuncio del Concurso de 
premios publicado por esta Sec-
ción ea el «Boletín oficial» de la 
provincia de 3 de aquel mes y 
&ño. 
Solicitaban los reclamates que 
tal concurso se abriese en la prí-
número de premios asignados a 
cada sexo, en cada clase, señalan 
do un plazo de quince días labora 
bles para que durante él puedan 
acudir a dicho concurso los maes 
tros y maestras que no lo efectua-
ron en agosto de 1931, siempre 
que reúnan las condiciones de la 
real orden de 6 de octubre de 
1626, que no excluye a les qus fi 
guran en los escalafones del au 
mento gradual de sueldo. 
Sustiráa efectos en el repetido 
concurso todos los expedientes 
presentados en agosto, no siendo, 
por tanto, preciso reproducirlos a 
los maestros y maestras qne en-
tonces los formaron. 
Las horas de presentación de 
expediente en esta Dependencia 
serán las de diez a trece, y el pla 
zo de admisión de ellos expirará 
a la uaa de la tarde del día mis 
mo en qne se cumplan los quince 
laborables, contados desde el en 
que se publique esta prórroga en 
el «Bolettn oficial» de la provin-
cia. 
El señor Ugedo Civil y los ca-
torce maestros y maestras que 
con él autorizaron el escrito de 30 
de agosto último, quedan notifica-
dos con este anuncio de la resolu 
* ción que mereció a la Saperiori 
mera quincena de noviembre; que dad su iastancia, negativa de todo 
el número de premios asignados lo que en ella pidieron sin funda-
ai mérito fuese igual al de señala- mento legal, 
dos a la constancia, sin determi-1 Teruel 20 de enero de 1932. 
El jefe de la Sección, 
G. DOCASAR. 
íiiic 
nar cuáles correspondían a varón i 
y cuáles a hembra, y que se acia-! 
rase si podían optar a tales pre-! 
míos los maestros y maestras in-
cluidos en ios Escalafones del Au-
mento gradual de sueldo. 
Dicha instancia, ha sido resu 1 
ta por orden de la Direccióa g í •; 
neral, fecha 27 de noviembre últi- Prueba. También cambiaríala por Ford 
mo, publicadas en el «Boletía ofi- turismo. Razón: Enrique Gascón, San 
cial» del Miaisterio de lastruccióa; 
pública de 7 del corrieate, en blj 
sentido de que el coacurso de pre 
V e n t a 
de camioneta Fiat de LODO kilos a tode 
Andrés, 24. 
mios, abierto por esta Sección es-
imarsc a 
engaño 
EL TIEMPO Y EL LUGAR 
Es la hora de medio día de un 
domingo cualquiera de estos me-
ses de frío, de miseria y de ham-
bre, en que el sol brilla recordaa-
do esplendores del pasado vera-
no, y que como los viejos al re-
cordar sus lejanas alegrías pone 
ua poco de calor en su mirada 
haoia el mundo, que sigue impa^ 
sible su rodar por el espacio. 
Mas, lo mismo sería en otra ho-
ra y en otro día, el tiempo y el 
lugar no hacea al caso ai al hecho 
ya que éste ao aecesita especifi-
cacioaes de estos adverbios. 
No obstaate, diremos acerca 
del lugar que es poco coacurrido 
cercano a las afueras de cualquier 
ciudad, con amplios horizontes 
que poder contemplar y fáciles 
ante la Comisaría, dice ha sido 
despojado, timado y estafado. 
DESENLACE 
Compugnido se coja de mi bra' 
zo y me dice: «Vamos, venga us-
Éntoaces habla de que yo le sir tá hecho ^  f 0 ? lega1' y í1"6 le-
va de testigo ea su declaración gal eS T í* de Pre" 
míos asigaados ea cada sexo a la 
constancia y al mérito. La Supe-
rioridad mantiene el c. iterio sus-
tentado en sus dictámenes por el 
Consejo de inspección y Sección 
Administrativa de Primera Ense 
ted conmigo, ayúdeme, avalore |ñanza de que no debe excluirse 
mi declaración. de estos concursos a quienes figu-
Y yo tras una ligera indecisión; ren en los Escalafones provincia-
me eacaro coa él y le digc : «Si | les de Aumeato gradual de suel-
voy; pero a decir que usted ere do, y autoriza la concesión deua 
yendé jugar coa ventaja, por creer nuevo plazo para presentación de 
conocer una carta que fué seña- ' expedientes a éste de Teruel, a fin 
lada, quiso timar, estaf ar, despo- de que puedan acudir a él aque-
jar a un tahúr, colocándose en el ' líos que reuniendo coadiciones no 
plano de segundo granuja. El ex-' lo hicieron en agosto, con objeto 
ponía su liberta i , usted no expo- de que el número de solicitantes 
E ía más que su dinero que lo cr t í a sea mayor y, por consiguiente 
intangible para el otro por la se - más amplio el márgen de selec* 
ñal de ia carta. Sí, voy con usted, j ción. 
pero ha de declarar que ha sido t i j En su virtud, y en cumplimien 
mado por ser timador y a pedir to de la orden de la Direccióa ge 
el castigo de su delito en lugar de neral de Primera Enseñanza de 
pedir el castigo de los otros». 27 de noviembre último, esta S c 
quiso oír más y tras una cióa declara bien hscho y repro 
avergonzado y quizá i n c i d o el concurso aque aquella 
a 
Permiso de conducción y 
mero de vehículos maír¡. 
culados en Teruel 
Durante el pasado mes ae d. 
ciembre se han expedido en e 
Jefatura de Obras públ icas , !^ 
guientes permisos de conaucci/ 
de vehículos con motor mecèn, " 
Pedro Castillos Doñate] de ^ 
bielos de Mora. 
César Antón Portea, de Ceátj 
lias. 
Baltasar Martín Gaizón, j 
Monreal del Campo. 
Celedonia García Roy, de2atí 
goza. 
Francisco Soriano Pérez d. 
Mudríd. 
José García Dobón, deVilig 
tar. 
Aniceto Hernández Espallar, 
gas, de Alcorisfl. 
Alvaro Izquierdo Mompel, áe 
Iglesuela del Cid. 
José Martín Plumed, de Mon. 
real del Campo. 
Miguel Edo Pérez, de Mora de 
Rubielos. 
Ignacio Estevan Miguel, de Vi. 
llarquemado. 
Luis Ruiz de Eguilaz y Galarzs, 
de Vitoria. 
Marcial Pérez Lapuente, de 
Bronchales. 
Francisco Montolio Cícer, de 
Cañete. 
Miguel Vidai Andolz, de Alca, 
fíiz. 
Fernando Charro Murga, deSj. 
latnanca. 
Teles f oro Gascón Martín, de 
Singra. 
Jesús Félix Trallén. Bendicho, 
de Albalate del Arzobispo. 
Rosendo Navarro María, de El' 
Pobo. 
Vicente B^rón Finellosa, deSe-
gorbe (Castellón). 
Faustino Gargallo Usón, de Jar-
que de la Val. 
Vicente Toribio Garíella, de 
Toras de Albarracín. 
Domingo Domíaguez Herrero, 
de Ademuz (Valencia). 
Clemente Arturo Almacán Pé-
rez, de Albarracín. 
Robustiano Pallarès Fomentó, 
de Alcorisa. 
José Marí-i Rueda Miedes, de 
Teruel. 
Manuel Lorente Pascual, Val' 
deprado (Soria). 
José Royo Cabrera, de A. di 
Crespins (Valencia). 
José Cristóbal Martínez Sáü1 
ch- z, de Torres de Albarracío. 
Florencio Escosura Salas, áe 
Biesa. 
Joaquín Masolíver Martínez. ^  
Zaragoza. 
Juan Ramón Masolíver Martí-
nez, de ídem. 
Rafael Masolíver Martínez, o« 
ídem. . 
Narciso Masolíver M a r t i n i 
ídem. , 
cedí' 
Según se nos informa, el núrne» 
ro de personas que han desfilado 
por el cuartel de la Guardia civi l , 
para estampar su firma en home-
naje y adhesión a dicho instituto 
armado, asciende a 1.900, aproxi-
madamente. 
^También se han hecho bastan-
tes donativos en metálico coa des 
tiao a las familias de les guardias 
Nú ¡ñero de permisos con1 
dos hasta el 31 de diciembre l.W' | 
Vehículos matriculados ^ • 
dicha fecha, 945. 
muertos ea los recíeates sucesos, lia. 
VENTA 0 
De plantones de chopo.^  ^ 
bardo y caaadiease de 3 a 3 
tros a 0 30 y 0!40 céntimos. 
Francisco Lázaro, Santa 
No 
blasfemia, 
Ha dado principio a sus operaciones de venta de 
Inmejorables anisados, licores, jarabes y vinos 8fenér 
sos a precios de origen. 
Depósito exclusivo del afamado coñac Mtravet de Je 
rez y de los embotellados Domeq y González Byass* 
